







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 13人 15人 23人
???? ?
???????
専門職員 2 1 1 1 2 1 2 1 1 12
事務職員 1 3 3 ］ 1 1 1 1 12
I脳託 1 1 4 3 1 1 1l
臨時職員 2 6 1 2 11
行政職 教員 学者 大学生 尚校堆
館長 7 4 1
岡I館長 5 5

























類型 機関数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
1道府県・単独館・首長 15 2 1 2 2 1 2 8
2道府県・単独館・教育委員会 8 1 2 3 4 1 1 3
3道府県・複合館・教育委員会 2 1 2 2
???『?
25 3 2 4 7 7 1 3 ll
類型 機関数 ① ② ③ ④ ⑤ 計
l道府県・単独館・首長 15 62 21 3 86
2道府県・単独館・教育委員会 8 35 12 3 3 53
3巡府ﾘiL・複合館・教育委員会 2 6 7 2 7 22









類咽 機関数 ① ② ③ ④ ⑤ 計
1道府県・単独館・首長 15 14 16 13 23 l1 77
2道府ﾘ!↓・単独館・教育委員会 8 6 9 25 12 1 53
3道府県・複合館・教育委員会 2 7 l1 4 22
計 25 20 25 45 46 16 152
類型 機関数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 計
1道府リI ･単独館・首長 15 43 18 1 15 12 89
2道府叫 ･単独館・教育委員会 8 15 28 1 2 7 53
3道府リI ･複合館・教育委員会 2 7 13 1 1 22
計 25 65 59 1 2 17 20 164
類 機関数 ① ② ③
?
???????』??
l道府リI ･単独館・首長 15 6 9 1 16
2道府リI ･単独館・教育委員会 8 1 3 3 7
3道府ﾘ！ ･複合館・教育委員会 2 1 1 2
→?????????










?? ????? ????? 専門職員
1 道府県1 知'II 単独 21 5 2 28 1l 5 7 23
4（私文書課長、文書専
l111u、主事）
2 道府県2 知 単狙 13 9 4 26 7 9 0 16 いない
3 道府県3 知 順.狐 26 10 6 42 16 9 0 25 11(技能技師4)
4 道府県4 知 lif.il 8 7 1 16 2 4 0 6 いない
5 道府県5 知 櫛 単独 9 9 0 18 4 9 0 13 いない
6 道府県6 知 〃 単独 63 5 0 68 11 1 0 12 いない
7 道府県7 知事 単独 5 6 1 12 1 6 0 7 1(主査）
8 道府県8 知事 単独 2 4 0 6 1 4 0 5 いない
9 道府県9 知事 単独 10 8 0 18 3 6 0 9 いない
10道府県10知事 単独 7 3 0 10 2 1 0 3 2（専門員）
ll 道府県11 "" Iド.独 7 7 0 14 5 6 0 l1 5(i乏任研究員、研究員）
12道府県12知‘〃 If独 22 1 0 23 14 0 0 14 いない
13道府県13知，)‘ 単.独 32 16 0 48 13 0 0 13 13（学芸員）
14道府県14知事 単独 8 4 0 12 0 0 0 0 いない
15道府県15知,j# 単独 27 38 6 71 10 20 0 30
10(公文書専門員9、修
復l:1)
16道府県16教育 単独 8 0 0 8 6 0 0 6 いない（兼学芸員2）
17道府県17教育 単.独 6 7 0 13 4 6 0 10
その他4（指導主事3，
刑主幹l)
18道府県18教育 単独 21 9 0 30 12 9 0 21 11(学芸員、司書）




20道府県20教育 単.独 22 7 0 29 16
F
D 0 21 いない
21道府県21 教育 単独 8 2 0 10 5 1 0 6 その他（研究員6）
22道府県22教育 単独 9 13 0 22 6 1 0 7 6（研究員）
23道府県23教育 単独 7 8 0 15 2 6 0 8
l（文普館専門員古文書
担、'1)
24道府県24教育 複合 29 10 10 49 18 8 0 26
12(首席研究員、主任研
究口）
25道府県25教育 複合 9 10 7 26 4 5 0 9
5（文献資料課長1，専
門主瓢4）

























類型 機関数 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩
l道府リU 単独館・首長 15 8 4 5 2 2 2 3
2道府叫 ･単独館・教育委貝会 8 7 2 2 1 2 1 2
3道府リI ･複合館・教育委ll会 2 1 1 1 1









① ② ③ ① ② ③ ④
l道府典 ･単独館・首長 15 3 12 1 2 2 1 2
2道府叺 ･単独館・教育委員会 8 6 2 2 3 1 1 2 3 1 4
3道府叫 ･複合館・教育委l1会 2 1 1 1 1
計 25 10 15 2 5 3 I 2 6 1 2 1 0 4
国文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第6号（通巻第41号）
＜資料2－32007年「地域資料に関する調査研究」：専任職員の数＞
専任職員の数(実数）
0
■■1
文書館 '4
'13
'15
???? ??????? ??
??「『‐
行政情報センター
??
'13
'5
F一宇童.一一＝__季二三1112語
博物館 '14
'15
'6
0246810121416
＜資料3職員の在職・勤続年数の4館総計（2008年11月現在）＞
5年未満
16
2
5～].O卿 11～20年
13
7
21～30fl 31年以上
0
16
合胃’
在職年数
勤続年数
???
2
???
l1
－72－
